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 SUSPは“Creating Innovation for Sustainability in Young Leaders”というテーマを掲げ、環境、


































































































What was your favorite part of today’s activities? 
Ｑ２．今回感じた地域の魅力・興味深いところを書き出してみてください。 
Please let us know about attractive points of local communities and things that interest 
you from today’s activities. 
Ｑ３．三瀬の持続可能性の素は何か見つかりましたか？ 
Did you find out the key or elements to sustainability in Mitsuse? 
 Ｑ４．学生と地域の繋がり方・連携について何か提案はありますか？ 
または、どんな繋がり方がしてみたいですか？ 
Please let us know if you have any ideas and suggestions for involving students to 
cooperate with local communities. As a student, what kind of activities would you like to 
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